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1 Cette thèse étudie le chant khap de l’ethnie des Tai Dam du Laos à partir de la notion de
modèle musical. Son principal objectif est la mise en lumière des compétences liées au
chant,  c’est-à-dire  des  connaissances  abstraites  nécessaires  à  l’interprétation  et  la
catégorisation du khap tai dam. Ce travail étudie la grammaire musicale du chant, ainsi
que les discours, savoirs, et concepts qui y sont liés. Partant d’une considération d’ordre
musical, sont mis au jour : les mécanismes de transmission du chant, les rapports entre
tons parlés et chantés, ainsi que les différents mécanismes de catégorisation musicale et
identitaire.
2 C’est au départ de la notion de modèle mélodique, qui est le fil rouge de cette recherche,
que sont construites les différentes parties de la thèse. L’analyse paradigmatique d’un
corpus représentatif a montré que le khap tai dam au sens large se base sur un modèle
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musical. Ce dernier se compose d’une mélodie de base (épure), et d’une série de principes
encadrant la mise en œuvre de celle-ci, dont une structure fixe, des degrés polarisants et
l’interrelation musique et tons parlés.
3 En dévoilant les mécanismes d’influence réciproque qui régissent les interactions entre
les tons parlés et le modèle, cette thèse représente également une contribution originale
aux  travaux  traitant  des  rapports  tons-musique. Enfin,  l’approche  transdisciplinaire
développée tout au long de ce travail se concrétise avec le dernier chapitre consacré aux
catégories  musicales  et  identitaires,  à  leurs  frontières,  et  aux  rapports  qu’elles
entretiennent entre elles. Une série d’expérimentations visant à dégager ces savoirs peu
verbalisés  a  montré  la  présence  de  critères  contextuels  et  personnels,  mais  aussi  la
mobilisation fréquente du critère linguistique (les tons parlés traduisant l’accent régional
de l’interprète) et/ou musical (l’épure), le plus souvent évoqué à travers la notion de
siaang.
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